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A través de l'anàlisi de l’evolució electoral i els 
perfils dels votants dels partits socialdemòcra-
tes en dotze països europeus durant els darrers 
20 anys, Berhard Wessels explora què hi ha de 
cert en les opinions que auguren la fi de la soci-
aldemocràcia. El resultat és sorprenent. La seva 
continuïtat queda fora de qualsevol dubte. El fet 
que els partits socialdemòcrates hagin passat del 
govern a l’oposició s’explica fàcilment en termes 
de normalitat dels cicles polítics. No obstant, de 
l'estudi també se'n desprenen riscos pel futur de 
la socialdemocràcia. I és que cap altra família po-
lítica es troba tan mal posicionada entre els vo-
tants més joves.
Què hi ha de cert en la tesi 
de la fi de la socialdemocràcia?
Anàlisi empírica dels resultats electorals i dels perfils dels votants 
dels partits socialdemòcrates a Europa durant els últims 20 anys
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Fa aproximadament un quart de segle, Lord Dah-
rendorf (1929-2009) va augurar la fi de l’era de la 
socialdemocràcia. Deu anys després, Wolfgang 
Merkel (1952) va reprendre la qüestió. El 2008, el 
setmanari de notícies alemany Der Spiegel va pre-
dir l’apocalipsi de la socialdemocràcia. I des de la 
desfeta del Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD) a les eleccions parlamentàries de 2009 
a Alemanya, l’especulació sobre el futur de la soci-
aldemocràcia no ha parat de créixer.
Què hi ha de cert en aquestes tesis i per què con-
tinuen gaudint d’aquesta plausibilitat? Hi ha una 
certa ironia en el fet que un dels principals motius 
que es donen per justificar aquesta tesi sigui que 
la socialdemocràcia és víctima del seu propi èxit. 
En altres paraules, que ha aconseguit fer allò que 
es va proposar fer en el període de la Revolució 
Industrial i que, per tant, s’ha acabat la seva vida 
útil. El seu èxit en la modernització de les societats 
i els seus assoliments gràcies a unes polítiques 
socials i de benestar, dirigides a la justícia social 
i a la protecció davant les contingències de la vida, 
han comportat un canvi social real i han millorat 
les condicions de vida de la gent en tanta mesura 
que ja poc queda del seu antic electorat. A aquesta 
teoria demogràfica de llarg termini sobre el canvi 
polític (una teoria que si els partits socialdemòcra-
tes no s’haguessin adaptat a aquest canvi hauria 
esdevingut una realitat fa molt de temps) se li po-
dria afegir un segon aspecte: la pretesa —i fins a 
cert punt observable— feblesa que experimenten 
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* Article publicat amb el títol «Is There Any Truth in the Thesis 
of th End of Social Democracy? An Empirical Analysis of the 
Election Results and Voter Profiles of Social Democratic 
Parties in Europe over the Past 220 years» a International 
Policy Analysis de la Friedrich Ebert Stiftung l'agost de 2010. 
Traducció de Gerard Sugranyes.
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Des de la desfeta de l'SPD a les eleccions parlamentàries 
de 2009 a Alemanya, l’especulació sobre el futur 
de la socialdemocràcia no ha parat de créixer
»
els partits socialdemòcrates a l’hora de 
mobilitzar suports davant d’un discurs 
neoliberal hegemònic, un discurs que 
fins i tot sembla que amb prou feines 
s’ha vist afectat per la crisi financera. El 
problema estructural bàsic és la dismi-
nució del marge de l’estat per realitzar 
la redistribució, cosa que permet poc 
més que gestionar engrunes i, certa-
ment, no pas realitzar polítiques social-
demòcrates actives i redistributives. En 
especial els partits socialdemòcrates 
al govern han experimentat tota la for-
ça d’allò que significa haver de reformar 
les polítiques socials i de benestar per 
tal que puguin ser sostenibles.
Són, doncs, exagerades les veus que 
de forma recurrent prediuen la fi de la 
socialdemocràcia? Examinarem aques-
ta qüestió a la llum de les següents 
perspectives:
a) Quina és l’evolució electoral dels 
partits socialdemòcrates? Quines 
oportunitats  tenen, quan tenen 
responsabilitat de govern, de dedi-
car-se als desafiaments  
estructurals?
b) Com és la identitat social i la lleialtat 
dels seus votants? Els partits social-
demòcrates  tenen encara un per-
fil de votants discernible en termes 
socioestructurals?
Metodologia i dades
Les qüestions relacionades amb els 
fets només es poden respondre si els 
examinem amb més detall. Les diagno-
sis actuals que busquen extreure con-
clusions a partir d’una fotografia fixa de 
la situació són insuficients, i els intents 
de buscar respostes basades només 
en les tendències d’un sol país tampoc 
no permeten jutjar la socialdemocràcia 
en el seu conjunt. En aquest article, per 
tant, examinarem en detall aquests dos 
aspectes —l’evolució electoral i el per-
fil de l’electorat socialdemòcrata— des 
d’una perspectiva internacional i dia-
crònica.
S’ha agafat el 1990 com a punt de par-
tida per a l’anàlisi de l’evolució electoral. 
Amb les revolucions i transformacions 
democràtiques de l’Europa central i de 
l’est no només es va ampliar el conjunt 
de països en què els partits polítics, tant 
els socialdemòcrates com els altres, po-
dien exercir influència mitjançant els 
processos democràtics, sinó que també 
van canviar les coordenades ideològi-
ques, en especial en els partits situats 
a l’esquerra de l’espectre polític, amb la 
desaparició de sistemes alternatius que 
existissin realment. Des de 1990 han 
passat dues dècades i, depenent dels 
cicles electorals de cada país, s’han suc-
ceït fins a sis eleccions parlamentàries 
nacionals, la qual cosa hauria de propor-
cionar una base adequada per realitzar 
algunes reflexions que poguessin gene-
ralitzar-se satisfactòriament.
Pel que fa a l’anàlisi dels perfils de 
votants socialdemòcrates, no ens po-
dem remuntar tan enrere. Els estudis 
comparatius periòdics internacionals 
que les ciències socials necessiten per 
a aquests tipus d’anàlisis no han estat 
disponibles fins fa poc o, senzillament, 
no estan prou actualitzats. El Compara-
tive Study of Electoral Systems (CSES), 
una xarxa comparativa internacional 
d’estudis d’eleccions nacionals, no va 
iniciar els seus treballs fins el 1996, i 
les dades més recents són de 2003. El 
World Values Survey, en canvi, es va ini-
ciar el 1981, però va finalitzar el 2005. 
El buc insígnia de la investigació social 
europea, l'European Social Survey, és 
qualitativament la millor base de da-
des i es fa cada dos anys, però malau-
radament només des de 2002. Malgrat 
això, abasta fins el 2008, cobrint així 
quatre onades d’estudis. Aquestes són 
les dades a les quals ens referirem aquí. 
Així doncs, serà possible fer una anàlisi 
dels perfils de votants socialdemòcra-
tes de gairebé tota la dècada passada. 
En aquest estudi s’examinen dotze 
països que tenen una especial relle-
vància en la socialdemocràcia europea, 
sobretot per la participació dels partits 
socialdemòcrates en els seus governs: 
Alemanya, Àustria, Dinamarca, l'Estat 
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espanyol, l'Estat francès, Hongria, Pa-
ïsos Baixos, Polònia, Portugal, Regne 
unit, República Txeca i Suècia. Els re-
sultats clau es posen en un context eu-
ropeu global per tal d’estudiar si també 
podrien ser vàlids en un conjunt més 
gran de països o si, per contra, només 
es podrien aplicar a un sol país.
Evolució electoral entre 1990 i 2009
Sembla que les actuals discussions 
sobre el futur de la socialdemocràcia 
s’originen a partir de l’assumpció que 
la situació electoral dels partits soci-
aldemòcrates cada cop és pitjor, i que 
per tant les possibilitats d’assolir èxits 
electorals que els permetin governar 
s’esvaeixen progressivament. Aquestes 
impressions poden aparèixer quan mol-
tes tendències relativament contempo-
rànies apunten cap a la mateixa direcció. 
Malgrat això, aquestes sensacions que-
den desmentides quan es fa una anàlisi 
profunda, ja que les eleccions sempre 
estan influenciades per factors especí-
fics que emergeixen en un moment con-
cret en un país determinat. Fins i tot en 
un període de 20 anys el nombre d’elec-
cions realitzades és insuficient per 
garantir una generalització totalment 
fiable de possibles tendències. Des del 
1990 hi ha hagut un total de 62 comicis 
electorals en els dotze països examinats 
en aquest estudi, és a dir, un màxim de 
sis comicis per país. Si en tots els països 
detectéssim les mateixes tendències en 
els successius comicis, seria més fàcil 
extreure’n una conclusió, tot i que només 
seria aplicable al passat, no al futur.
Cal tenir en compte dos aspectes per 
poder aclarir si existeix una tendència 
global o no. un aspecte és la qüestió dels 
millors i els pitjors resultats obtinguts 
pels partits socialdemòcrates des de 
1990. Si hi hagués una tendència que in-
diqués que els resultats electorals cada 
cop són pitjors, en tots els països el resul-
tat electoral més dolent s'hauria d'haver 
produït amb posterioritat al millor resul-
tat dels darrers 20 anys. Si mirem els mi-
llors i els pitjors resultats electorals des 
de la perspectiva de l’ordre en què es van 
produir, podem observar el següent: en 
sis països, els pitjors resultats electorals 
van tenir lloc després dels millors resul-
tats obtinguts en el període en qüestió. 
Aquest és el cas d’Àustria, Dinamarca, 
Alemanya, Països Baixos, Portugal i Su-
ècia. En els altres sis països (República 
Txeca, l'Estat francès, Hongria, Polònia, 
l'Estat espanyol i Regne unit) passa jus-
tament el contrari. Tampoc podem con-
cloure que els pitjors resultats electorals 
hagin estat tots particularment recents 
(1998, 2002, 2005, 2007, 2008 i 2009), ni 
que els millors resultats s’hagin produït 
en un passat llunyà (2008, 2007, 2006 
dos cops, 2001 i 1997). Certament no es 
pot dir que aquests resultats indiquin 
cap tendència global —veure figura 1.
Aquesta qüestió es pot examinar amb 
més detall si ens interroguem sobre el 
nombre de millores o empitjoraments 
electorals d’unes eleccions a les se-
güents i, sobretot, el nombre de millores 
o empitjoraments successius. Veurem 
que no apareix un panorama uniforme 
quan considerem tots els països estu-
diats, sinó més aviat un panorama ex-
tremadament heterogeni. Per a quatre 
d’aquests dotze països (Àustria, l'Estat 
francès, Països Baixos i Suècia) no es pot 
afirmar que al cap d’una sèrie de cites 
electorals s’hagi produït una millora o 
un empitjorament global; en dos països 
hi observem millores i empitjoraments 
successius (Alemanya i l'Estat espanyol); 
en tres països, només empitjoraments 
(Dinamarca, Portugal i Regne unit); i en 
tres països més, només millores (Repú-
blica Txeca, Hongria i Polònia). Si obser-
vem aquestes dades tenint en compte 
tots els països estudiats, obtenim el se-
güent resultat: tretze millores successi-
ves i dotze empitjoraments successius. 
Fins i tot les millores i els empitjora-
ments d’unes eleccions a les següents 
queden gairebé compensats: 26 millores 
i 24 empitjoraments —veure taula 1.
També estudiarem amb més precisió 
com han evolucionat el nombre de vo-
tants, els escons, els percentatges de 
votants i escons, les millores i els em-
Hi ha una certa ironia en el fet que un dels principals motius 
que es donen per justificar una hipotètica crisi de l'esquerra 
sigui que la socialdemocràcia és víctima del seu propi èxit
«
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pitjoraments electorals, així com la dis-
tància respecte el partit més gran des-
prés o abans dels socialdemòcrates i la 
posició mitjana en el rànquing de par-
tits, en els últims cicles electorals. En 
total hi ha hagut almenys quatre elecci-
ons ens els dotze països estudiats des 
de 1990, cinc en deu països i fins a sis 
en quatre països. Per motius compara-
tius, els països sota consideració seran 
sempre els mateixos. D’acord amb això, 
es poden fer comparacions adequades 
a partir de quatre cicles electorals, ja 
que en el cinquè cicle ens faltarien dos 
països i en el sisè ens en faltarien fins 
a vuit.
En els primers quatre cicles electo-
rals d’aquests dotze països, el percen-
Figura 01
Millors i pitjors resultats electorals dels partits socialdemòcrates en els dotze 
països estudiats (1900-2009) (% de vot) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
El problema real és la disminució del marge de l’estat 
per realitzar la redistribució, cosa que permet poc més 
que gestionar engrunes
»
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tatge de vots i escons, el nombre d’es-
cons i el nombre de vots no han baixat 
en absolut. A més, en relació amb el pri-
mer cicle electoral la tendència és, fins i 
tot, positiva. El posicionament mitjà en 
el rànquing d’èxits electorals (ja sigui 
com a guanyador de les eleccions o no), 
així com la distància en relació amb el 
següent partit amb més vots, van evo-
lucionar de forma positiva en els quatre 
primers cicles electorals. Malgrat que, 
en canvi, en el cinquè i el sisè cicle elec-
toral es van registrar empitjoraments, 
és difícil extreure’n conclusions, ja que 
en el cinquè cicle dos dels països estu-
diats no van celebrar eleccions (l'Estat 
francès i Regne unit) i en el sisè cicle 
fins a vuit països no van celebrar-ne 
(República Txeca, l'Estat francès, Hon-
gria, Països Baixos, Portugal, l'Estat 
espanyol, Suècia i Regne unit) —veure 
taula 2.
Si observem els percentatges de vots 
al llarg de tot el període, dividit en anys i 
Si mirem l’evolució electoral i la participació en els governs, 
no podem concloure que els pitjors resultats dels partits 
socialdemòcrates siguin els més recents
«
Taula 01
Millores i empitjoraments electorals dels partits socialdemòcrates dels dotze països estudiats,
d'unes eleccions a la següents i en les successives (1990-2009)
Millores i empitjoraments...
...d’unes eleccions
a les següents
...en eleccions
successives
País Millores Empitjoraments Millores Empitjoraments Nombre d’eleccions
Alemanya 2 3 2 3 6
Àustria 2 3 0 0 6
Dinamarca 1 4 0 3 6
Estat espanyol 2 2 2 2 5
Estat francès 2 1 0 0 4
Hongria 4 0 4 0 5
Països Baixos 2 2 0 0 5
Polònia 4 1 3 0 6
Portugal 1 3 0 2 5
Regne Unit 1 2 0 2 4
República Txeca 3 1 2 0 5
Suècia 2 2 0 0 5
Total 26 24 13 12 62
Mitjana 2,2 2 1,1 1 5,2
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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Taula 02
Millores i empitjoraments electorals dels partits socialdemòcrates: valors mitjans respecte els dotze països i sis 
cicles electorals (1990-2009)
Eleccions
després de 1990
Nombre
d’eleccions
durant el període Absoluts
Percentatge
de vots (%)
Millora /
empitjorament 
(%)
Percentatge 
d’escons Escons
1eres eleccions 12 4.472.458 29,06 - 30,87 107
2es 12 5.211.169 33,42 4,36 40,93 148
3es 12 5.040.507 32,68 -0,74 36,46 139
4es 12 5.339.824 35,25 2,57 40,31 146
5es 10 4.109.725 31,2 -4,98 33,75 94
6es 4 3.606.178 22,73 -3,95 22,96 75
Eleccions
després de 1990
Nombre
d’eleccions
durant el període
Diferència en el 
percentatge
de vots* Posició
Percentatge de 
vots mínim
Percentatge
de vots
màxim Diferència
1eres eleccions 12 3,46 1,8 7,67 50,99 43,32
2es 12 5,49 1,3 20,41 45,25 24,85
3es 12 0,69 1,6 15,11 40,93 25,81
4es 12 4,61 1,3 26,05 42,59 16,53
5es 10 -3,72 1,9 11,31 43,87 32,56
6es 4 -9,16 2 13,15 29,26 16,11
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
* Diferència en el percentatge de vots respecte el segon partit més votat, en el cas que el partit socialdemòcrata hagués estat el més votat (valor positiu), o 
respecte el partit més votat, en el cas que el partit socialdemòcrata no hagués estat el més votat (valor negatiu).
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per grup de països, sorgeixen una sèrie 
de consideracions. En general, la mitja-
na dels percentatges de vots dels dot-
ze països en conjunt no presenta una 
tendència a la baixa al llarg del temps. 
No hi ha cap tendència estadísticament 
robusta —és a dir, significativa— que 
vagi en aquest sentit. No obstant, sí 
que s’ha d’expressar alguna tendència 
quantitativa, la qual, en tot cas, és posi-
tiva, amb un increment anual d’uns 0,17 
Les millores i les pèrdues electorals en els dotze països 
analitzats s’acaben compensant les unes amb les altres, tant 
d’unes eleccions a les següents com de forma consecutiva
«
punts percentuals. Si ens fixem en els 
grups de països (occidentals: Àustria, 
Dinamarca, l'Estat francès, Alemanya, 
Països Baixos, Suècia i Regne unit; del 
sud: l'Estat espanyol i Portugal; i de 
l’est: República Txeca, Hongria i Polònia), 
sorgeixen una sèrie de diferències. En 
els països del sud, els èxits electorals 
agafen un caire cíclic, a un nivell una 
mica més alt a cada cicle. Als països 
de l’est, la tendència ha estat altament 
volàtil, amb increments significatius a 
l’inici dels anys 1990, una relativa esta-
bilitat fins al 2002, i després novament 
una enorme volatilitat. El percentatge 
de vots als set països occidentals ten-
deix a l’alça fins a mitjans de la dècada 
de 1990, després roman relativament 
estable, i posteriorment comença a 
fluctuar cap amunt i cap avall a partir 
del 2000, amb una tendència a la baixa 
—veure figura 2.
Figura 02
Mitjana de percentatges de vot dels patits socialdemòcrates en conjunt i per grups de països (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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Respecte a la participació en governs, no apareix cap 
tendència a la baixa en els quatre cicles electorals 
experimentats per tots els dotze països des de 1990
»
Figura 03
Mitjana de percentatges de vot dels patits socialdemòcrates i dels seus principals rivals (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
L’alta volatilitat dels percentatges 
dels vots a partir del 2000 fa relativa-
ment difícil identificar una tendència. 
No es pot determinar cap tendència es-
tadísticament significativa. És cert que, 
als països occidentals, hi ha una dismi-
nució anual en el percentatge de vots 
de 0,4 punts percentuals en el conjunt 
del període. Cal destacar, no obstant, 
que de mitjana des de 2005 cap any no 
ha estat pitjor que, per exemple, el 1992.
Fins i tot en aquests termes més ma-
tisats, cap d’aquestes dades no con-
dueix a cap resultat que indiqui que, a 
partir del 2000 o en anys posteriors, els 
partits socialdemòcrates hagin patit 
un enfonsament estructural. Aquests 
tipus de fluctuacions en els percen-
tatges de vots són característics de les 
fluctuacions normals dels cicles elec-
torals. un cop vist això, hem de tenir en 
compte les diferents tendències regio-
nals.
La comparació amb els percentatges 
de vots dels principals competidors 
dels partits socialdemòcrates —sobre-
tot partits de centredreta o democrata-
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Figura 04
Participació en el govern per part dels partits socialdemòcrates,
en els dotze països en conjunt i per grups de països (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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Entre el 2000 i el 2009, els socialdemòcrates assoleixen 
un paper de lideratge en els governs d’una manera 
més preponderant fins i tot que en la dècada de 1990
»
cristians— tampoc indiquen l’aparició 
de cap distanciament estructural. En 
tot cas, la volatilitat dels percentatges 
de vot és, en general, fins i tot més gran 
en els principals partits competidors, 
els quals no han experimentat cap pe-
ríode de relativa estabilitat com el que 
van gaudir els partits socialdemòcra-
tes entre mitjans de la dècada de 1990 
i principis de la del 2000 —veure figura 
3. En comparar la primera dècada (fins 
al 1999) amb la segona (fins al 2009), es 
veu que tant els partits socialdemòcra-
tes com els seus partits rivals van te-
nir uns resultats, de mitjana, una mica 
més bons en la segona dècada que en 
la primera: els socialdemòcrates 0,7 
punts percentuals i els seus majors ri-
vals 4,1 punts, però partint d’una base 
més petita: a mitjans dels anys 1990, 
el principal partit rival obté el 29,5% 
mentre que els socialdemòcrates, el 
31,9% —veure taula 3.
Governs socialdemòcrates
i participació socialdemòcrata
en els governs entre el 1990 i el 2009
En els últims 20 anys, els partits social-
demòcrates han participat en les diver-
ses coalicions de govern o han estat el 
principal partit del govern en els dotze 
països estudiats. En tot el període, de 
l’1 de gener de 1990 al 31 de desembre 
de 2009, els socialdemòcrates com a 
mínim han format part de les coalici-
ons de govern durant la major part dels 
7.304 dies (el període és una mica més 
curt en el cas dels tres estats de l’Euro-
pa central i de l’est). El període més curt 
de participació en el govern (3.228 dies, 
el 44,2% del total) va ser el dels soci-
aldemòcrates a Dinamarca, mentre que 
el més llarg va ser a Suècia, amb 5.022 
dies. No obstant, en tots dos països el 
partit socialdemòcrata va ser el que va 
aportar el cap de govern durant tot el 
període. De mitjana, en els dotze països 
els socialdemòcrates van participar en 
el govern el 56,7% del temps, i també 
van aportar el cap de govern durant el 
46,7% del període. La mida mitjana de 
les coalicions de govern va ser de 2,22 
partits, que anaven des de governs d’un 
sol partit, com en el Regne unit, fins a 
coalicions més grans, com a Polònia, 
amb més de tres partits.
Aquests resultats, marcadament 
positius durant dues dècades, oculten 
una tendència negativa en els últims 
deu anys? La resposta clarament és 
que no. En l’última dècada (de l’1 de ge-
ner de 2000 al 31 de desembre de 2009), 
els socialdemòcrates han participat en 
els governs, de mitjana, un 55,7% del 
temps i han aportat el cap de govern el 
48,4% del temps. La comparació entre 
les dues dècades revela una lleuge-
ra disminució pel que fa al nombre de 
dies amb participació en el govern, però 
també un significatiu augment pel que 
fa al nombre de dies com a cap de go-
vern —veure taula 4.
Si no mirem només les dues dècades 
sinó també els valors any per any, re-
sulta evident que el nombre de dies de 
socialdemocràcia en el govern des dels 
inicis dels anys 1990 va anar augmen-
tant de forma constant; després, des 
del 2001, va retrocedir de nou, però glo-
balment es manté en un nivell més alt 
que durant els cinc primers anys de la 
dècada de 1990. Pel que fa als països 
per grups, sorgeixen algunes diferèn-
cies al llarg del temps. Qualsevol inter-
pretació ha de tenir en compte que les 
diferències entre els grups són el resul-
tat del fet que els set països occiden-
tals acumulen més dies en el govern 
que els grups dels països del sud i de 
l’est.
Si mirem el període de 20 anys en la 
seva globalitat, la dinàmica que ja hem 
comentat per a tot el conjunt de països 
és aplicable, de forma amplificada, al 
grup de països occidentals. Els països 
del sud i de l’est estan caracteritzats 
per unes fluctuacions més marcades. 
En el grup dels països de l’est, els valors, 
des de 1994, per exemple, es mantenen 
en un nivell relativament estable, pu-
gen fins a nivells alts el 2002, i des del 
2006 tornen a caure fins a uns nivells 
similars als de la segona meitat dels 
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anys 1990. A l'Estat espanyol i Portugal, 
que formen el grup dels països del sud, 
les tendències també han estar força 
volàtils, tot i que s’estabilitzen a partir 
de 2005 en un nivell estable i, en com-
paració amb els anys previs, força alt 
—veure figura 4.
La participació dels socialdemòcra-
tes en el govern normalment també 
implica, tal com mostra l’anàlisi per 
dècades, el lideratge del govern —veu-
re taula 4. Si observem la proporció 
de temps com a cap de govern, les di-
nàmiques observades pel que fa a la 
participació en el govern encara són 
més destacables. Observem primer un 
increment continuat des del comença-
ment fins al final de la dècada de 1990, 
seguit per una lleugera baixada, per 
estabilitzar-se a un nivell significativa-
ment més alt que al principi del període. 
Si ho considerem en termes de grups 
de països, veiem que es tracta d’un 
panorama global format pels compor-
taments de cada un d’aquests grups: 
un augment del temps com a líders del 
govern en els dos països del sud, l'Estat 
espanyol i Portugal; tendències volàtils 
en els tres països de l’est; i un declivi en 
els països occidentals des de 1999 fins 
a estabilitzar-se en un nivell més baix 
a partir de 2006. Cal emfasitzar, però, 
que malgrat el marcat declivi en termes 
de lideratge del govern en els països 
occidentals, des de 2006 el nivell és tan 
alt com el de principis dels anys 1990 
—veure figura 5.
L’apogeu de 1999 als països occiden-
tals forma part del passat i hi ha hagut 
un retorn a l’estat de coses de principis 
dels anys 1990. Això contrasta amb els 
desenvolupaments clarament positius 
en els països del sud i els igualment 
positius, malgrat l’alta volatilitat, en els 
països de l’est. Vist des de la perspec-
tiva de 1999, això podria interpretar-se 
com un signe de crisi. Però si agafem 
una perspectiva més ampla —com 
també es va aplicar en la tesi de Dah-
rendorf sobre la fi de l’era de la social-
democràcia fa 25 anys—, la situació 
es veu d’una altra manera. Des d’una 
perspectiva més ampla, l’apogeu dels 
partits socialdemòcrates al final dels 
anys 1990 és, no obstant, també una 
excepció.
Si examinem els resultats dels dotze 
països estudiats (èxits electorals i par-
ticipació en els governs) des de 1999 
en un context europeu global, resulta 
evident que els comportaments de la 
darrera dècada en aquests dotze paï-
sos gairebé no es poden distingir dels 
de la unió Europea (uE) com a conjunt. 
La mitjana dels percentatges d’escons 
guanyats pels partits socialdemòcrates 
a l’Europa dels 172 ha fluctuat lleuge-
rament i, amb l’excepció dels alts per-
centatges de 2000 i de 2001, s’ha man-
tingut a un nivell relativament estable. 
Als deu països de l’est membres de la 
uE s’hi observa una gran volatilitat a 
principis de la dècada del 2000, segui-
da d’una relativa estabilitat a partir de 
2004. Mesurada en termes de capacitat 
de formar govern, ja sigui en solitari o 
en coalició, la participació en el govern 
per part dels partits socialdemòcrates 
en els dotze països d’aquest estudi va 
experimentar una perceptible dava-
llada després del punt àlgid que va de 
1999 al 2002, després del qual va ro-
mandre relativament estable. Als deu 
països europeus de l’est, el punt àlgid 
és només el 2003, després del qual es 
retorna al nivell de principis de la dèca-
da del 1990 —veure figura 6 i taula 3.
una anàlisi basada en tota Europa 
bàsicament confirma tot allò que s’ha 
estudiat en els dotze països en més de-
tall: segons el grup de països es poden 
observar diferents comportaments, que 
parcialment s’equilibren entre ells en 
termes d’efectes positius i negatius; res-
pecte a això, en cap grup de països hi ha 
cap tendència que vagi més enllà d’un 
cicle electoral normal i que apunti cap a 
una crisi estructural, i menys encara cap 
a la fi de la socialdemocràcia. L’explica-
ció de les baixades en els percentatges 
de vots, en la participació en els governs 
i en el lideratge d’aquests governs no es 
«La segona meitat dels anys 1990 es va distingir per un auge de la socialdemocràcia, el punt culminant del qual és el 
1999, amb un subseqüent declivi a partir de 2004
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Figura 05
Lideratge del govern per part dels partits socialdemòcrates en els dotze països en conjunt per grup de països (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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1990 31,1 33,5 42,8 37,4 8,8 30,6 37,9 8,8 29,7
1991 26,2 11,3 29,6 37,7 26,2 37,7 29,6 11,3 28,2
1992 21 34,4 7,7 21 34,4 7,7 37,9
1993 26,2 39,1 19 20,4 26,2 19 39,1 20,4 23,6
1994 34,7 36,4 34,9 34,6 38,6 24 45,3 35,6 35 38,6 26,8
1995 41,3 38,1 44,6 41,3 38,1 44,6 31,5
1996 32  37,6 26,4 32 37,6 26,4 34,2
1997 31,9 25,5 27,1 43,2 31,9 34,3 27,1 27,1
1998 34,7 40,9 35,9 37,9 29 32,3 36,4 35,4 35,6 35,1 26,2
1999 38,8 33,2 38,6 38,8 33,2 44,4 29,8
2000 34,2 34,2 34,2 34,2 44,5
2001 35,9 29,1 38 40,7 35,9 34,9 38 25,2
2002 33,3 38,5 36,5 25,3 43,7 15,1 39,9 33,5 31,1 38,6 37 33,5
2003 27,3 21,2 27,3 27,3 28,6
2004 42,6 42,6 42,6 42,6 37,7
2005 30,6 34,2 25,8 11,3 46,4 35,2 30,6 31,8 46,4 11,3 30,6
2006 33,4 35,3 45,8 32,3 35 33,9 30,5 39,1 35
2007 21,6 25,5 26,1 13,2 21,6 25,8 13,2 36
2008 36,6 29,3 43,9 36,6 29,3 43,9 33
2009 30,4 23 37,7 30,4 23 37,7 31,9
Mitjana 32,3 34,3 35,7 31,4 39,5 24 35 23,3 20,2 40,2 38,4 25,8 38,8 32,3 31,7 39,9 24,2 31,6
Dècada de 1990 31,8 36,9 37,2 36 38,4 22,3 28,4 26,5 19,6 39,5 38,8 22,1 39,8 31,9 33,9 39,1 21,9 29,5
Dècada de 2000 32,6 31,9 33,7 26,8 40,2 25,7 44,8 21,2 20,8 40,9 37,9 31,3 37,4 32,6 29,2 40,5 27,7 33,6
Taula 03
Mitjana de percentatges de vot dels patits socialdemòcrates en conjunt i per grups de països (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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Taula 04
Lideratge i participació socialdemòcrata en les governs en els dotze països (1990-2009)
20 anys (des de l’1-1-1990)
País Nombre total
de dies de 
participació 
en el govern
Nombre total
de dies com 
a cap de govern
% de dies 
de participació 
en el govern
% de dies com 
a cap de govern
Nombre mitjà
de partits 
en el govern
Alemanya 4.049 2.613 55,4 35,8 2,33
Àustria 4.771 4.771 65,3 65,3 2,71
Dinamarca 3.228 3.228 44,2 44,2 2,75
Estat espanyol 4.401 4.401 60,3 60,3 1,25
Estat francès 4.025 1.798 55,1 24,6 2
Hongria 4.227 4.227 58,5 58,5 2
Països Baixos 5.628 2.891 77,1 39,6 2,8
Polònia 2.939 975 44,3 14,7 3,43
Portugal 3.196 3.196 43,8 43,8 2,25
Regne Unit 4.621 4.621 63,3 63,3 1
República Txeca 3.189 2.952 44,6 41,3 2,83
Suècia 5.022 5.022 68,8 68,8 1,33
Mitjana 4.108 3.391 56,7 46,7 2,22
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10 anys (des de l’1-1-2000)
País Nombre total
de dies de 
participació 
en el govern
Nombre total
de dies com 
a cap de govern
% de dies 
de participació 
en el govern
% de dies com 
a cap de govern
Nombre mitjà
de partits 
en el govern
Alemanya 3.589 2.153 98,3 59 2,33
Àustria 1.120 1.120 30,7 30,7 2,33
Dinamarca 697 697 19,1 19,1 2
Estat espanyol 2.084 2.084 57,1 57,1 1
Estat francès 858 858 23,5 23,5 5
Hongria 2.775 2.775 76 76 2
Països Baixos 1.977 934 54,1 25,6 3
Polònia 1.473 975 40,3 26,7 3,5
Portugal 1.069 1.069 29,3 29,3 3
Regne Unit 3.653 3.653 100 100 1
República Txeca 2.657 2.420 72,8 66,3 2,83
Suècia 2.470 2.470 67 67,6 2
Mitjana 2.035 1.767 55,7 48,4 2,5
Nombre total de 
dies (base del 
càlcul)
1-1-1990 a 31-12-2009 1-1-2000 a 31-12-2009
Hongria 7.221
Països occidentals 7.304 3.652
Polònia 6.640
República Txeca 7.145
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
Taula 04 (cont.)
Lideratge i participació socialdemòcrata en les governs en els dotze països (1990-2009)
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Darrere d’aquests canvis no hi ha tant una crisi estructural 
com el desenvolupament dels cicles electorals normals»
la manera en què els partits polítics 
estan relacionats com a vasos comuni-
cants, de la qual cosa l’electorat és ben 
conscient. Com major sigui la percepció 
de debilitat del govern, millor semblarà 
l’alternativa disponible. Des d’aquesta 
perspectiva, malgrat que el declivi en 
termes de participació en el govern i de 
percentatge de vots observat en els pa-
ïsos de l’Europa occidental des de 1999 
és conseqüència del mateix èxit electo-
ral socialdemòcrata —tot i que pugui 
semblar paradoxal—, això també repre-
senta una oportunitat per refermar-se 
com a alternativa seriosa per accelerar 
la percepció que els rivals polítics ja es-
tan esgotats.
troba necessàriament fora del que són 
els cicles electorals i governamentals 
normals en cada cas. Els estudis electo-
rals mostren amb freqüència els efectes 
de la fatiga dels votants respecte els 
seus governs, la qual provoca la corres-
ponent resposta per part de l’electorat. 
Malgrat això, confiar des de l’oposició 
en una certa fatiga dels ciutadans res-
pecte el govern en curs seria subestimar 
Figura 06
Percentatge d'escons i de participació en el govern per part dels partits socialdemòcrates en la uE-17
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades «Partits, eleccions i governs» de la unitat «Demokratie» del WZB.
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«Els resultats electorals en els països de l'est i del sud d'Europa compensen un descens real 
de la socialdemocràcia en els països occidentals
tals i del nord d’Europa. No obstant, els 
canvis socials són inexorables; actual-
ment els medis socials només són tes-
timonials i l’estratificació social s’està 
tornant més complexa, o almenys així 
es percep. La politització de les estruc-
tures socials, davant l’afebliment dels 
grans agregats socials amb una expe-
riència comuna en comunitarització o 
socialització, és cada cop més difícil, i 
la creació de llaços i lleialtats cada cop 
depèn més de la voluntat dels individus, 
ja que els tradicionals agents de socia-
lització i els medis socials ja fa temps 
que van deixar d'exercir-hi cap efecte.
Però hi ha algú que encara es com-
prometi amb un partit a llarg termini o 
per sentir-hi un lligam? L’anomenada 
afiliació política es reflecteix en els es-
tudis —també en l’estudi del European 
Social Survey que hem utilitzat aquí— 
mitjançant la següent pregunta: «Hi ha 
algun partit polític al qual se senti més 
proper que a la resta? En cas afirmatiu, 
quin?» Aquesta pregunta mesura, tal 
com han revelat els estudis correspo-
nents, lligams afectius a mig termini.
Les diferències entre els dotze països 
d’aquest estudi són substancials. Men-
tre que a Suècia de mitjana una quarta 
part de la població simpatitza amb la 
socialdemocràcia, a Polònia la mitjana 
és de només un 5%, amb una mitjana 
de tots els països del 17%. És cert que 
països com la República Txeca (amb 
només un 11%) i Polònia (amb un 5%) 
fan baixar significativament la mitjana. 
No obstant, en països com Dinamarca, 
Portugal, l'Estat espanyol, Suècia i el 
Regne unit la proporció és del 20% o 
superior. El que és d’especial importàn-
cia, però, és l’evolució d’aquest fet en el 
temps.
Hi ha alguna cosa que indiqui un 
declivi en els lligams afectius cap als 
partits? De nou, les tendències en els 
diversos països també difereixen consi-
derablement. La proporció de persones 
amb una afiliació política és estable a 
Dinamarca, Alemanya, Portugal, l'Es-
tat espanyol i Suècia, deixant de ban-
da fluctuacions menors. No obstant, a 
l'Estat francès, al Regne unit i, especi-
alment, a Hongria i a Polònia, sembla 
que hi ha una tendència a la baixa —
veure taula 5.
Les persones amb una inclinació 
emocional cap a la socialdemocràcia 
també constitueixen una part estable 
del seu electorat. El seu suport en unes 
eleccions (o per a una reelecció) s’obté 
més fàcilment que el suport de cap al-
tre grup. També configuren la proporció 
més gran de votants socialdemòcrates: 
entre una tercera i tres quartes parts, 
segons el país —veure taula 6. La seva 
proporció entre l’electorat dels par-
tits socialdemòcrates està anant a la 
baixa en molts països. Allà on baixa la 
proporció de les persones que simpa-
Perfils dels votants socialdemòcrates 
en el període 2002-2008
Si l’electorat de la socialdemocràcia es 
limités tan sols a la mà d’obra industri-
al clàssica, el seu destí ja s’hauria vist 
sentenciat amb l’anomenada primera 
revolució dels treballadors de coll blanc, 
als anys 1920, o com a molt tard a la 
segona, en les dècades de 1950 i 1960. 
Dit això, és imperatiu per a la identitat 
dels partits amb un perfil socialdemò-
crata que aquests partits tinguin una 
base social en els grups de població 
als quals s’adrecen. La voluntat de dur 
a terme polítiques no és una finalitat 
en si mateixa, sinó que ha d’arribar a 
la gent en benefici de la qual es volen 
realitzar.
Davant dels canvis sociodemogràfics, 
la qüestió que es presenta a la social-
democràcia —d’una manera similar als 
efectes de la creixent secularització per 
als cristianodemòcrates— és a quins 
sectors de l’electorat, cada cop més 
amorf, s’adrecen les seves polítiques. El 
fet que la socialdemocràcia hagi acon-
seguit fins ara superar el canvi social 
està lligat a la seva capacitat per adap-
tar els seus objectius generals als nous 
grups de votants o grups de votants 
emergents. Va tenir èxit especialment 
en els anys 1960 entre els treballadors 
de coll blanc i els funcionaris públics en 
pràcticament tots els països occiden-
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Els percentatges de vot, la participació en els governs i el seu 
lideratge, són en els països occidentals tant alts durant la segona 
meitat de la dècada passada com a principis de la de 1990
»
Taula 05
Millores i empitjoraments electorals dels partits socialdemòcrates: valors mitjans respecte els dotze països i sis 
cicles electorals (1990-2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008) respecte el partit més votat, en el cas que el partit socialdemòcrata no hagués estat 
el més votat (valor negatiu).
2002 2004 2006 2008 Mitjana
Alemanya 14,2 14,3 15,9 15,5 15
Àustria 15,6 12,9 13,4 14
Dinamarca 22,7 18,8 19,8 20 20,3
Estat espanyol 19,3 23,1 20,5 20,4 20,8
Estat francès 18,5 21,6 18,1 15,6 18,4
Hongria 27,4 16,1 16,8 9,4 17,4
Països Baixos 10,7 16,5 13,5 10,1 12,7
Polònia 10 4 3,3 3,3 5,2
Portugal 22,8 19,3 20,5 20,1 20,7
Regne Unit 21,8 20,6 19,6 17,5 19,9
República Txeca 14,7 7,2 10,9
Suècia 28 23,7 23 25,6 25,1
Mitjana 18,8 16,5 16,8 15,7 16,7
n = 100% 39.860 46.631 38.168 41.027
titzen amb els partits socialdemòcra-
tes —com a l'Estat francès o a Hon-
gria— s’observa també una pèrdua de 
part del seu electorat estable. En altres 
països, en canvi, és un signe positiu de 
l’èxit electoral dels partits socialdemò-
crates: el percentatge de les persones 
amb afiliació política baixa perquè la 
base de votants s’està eixamplant.
Els partits socialdemòcrates gene-
ren lleialtat entre els votants millor que 
els altres partits. Amb tot, això no és 
aplicable a tots els països en la mateixa 
mesura. A Àustria, l'Estat francès, Por-
tugal, l'Estat espanyol i Suècia, l’efecte 
de la lleialtat cap als partits socialde-
mòcrates és marcadament major que 
en els seus rivals. Això també és aplica-
ble a Dinamarca, tot i que en una mesu-
ra molt menor. A Alemanya, l’SPD com-
peteix amb la Bündnis 90/Die Grünen 
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«una desfeta electoral no significa que l’hagi de seguir una victòria. Només els partits que ofereixin una alternativa clara 
de govern seran capaços de recuperar-se d’una desfeta
des fins i tot majors. Al Regne unit els 
partits estan més o menys igualats en 
aquesta qüestió, mentre que als Països 
Baixos l’efecte de la lleialtat cap els so-
cialdemòcrates del Partij van de Arbeid 
ha minvat substancialment, cosa que 
l’ha deixat més dèbil que els seus rivals. 
Entre els tres països de l’est també hi 
ha diferències: a la República Txeca i a 
Hongria, els partits rivals generen lle-
(Aliança 90/Els Verds) i Die Linke (L’Es-
querra), però també amb la Christlich 
Demokratische union (democratacris-
tians), tots els quals generen lleialtats 
electorals en igual mesura, i de vega-
Taula 06
Proporció de persones pròximes a la socialdemocràcia d'entre el total de persones
que van votar partits socialdemòcrates en els dotze països (2002-2008)
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008) respecte el partit més votat, en el cas que el partit socialdemòcrata no hagués estat 
el més votat (valor negatiu).
2002 2004 2006 2008
Mitjana social-
demòcrates
Mitjana 
altres
Diferència social-
demòcrates / altres 
Alemanya 42,1 48,1 53 53,1 49,1 50,9 -1,8
Àustria 67,1 62,4 64,2 64,5 55,7 8,8
Dinamarca 69,4 71,3 72 73,9 71,7 69,5 2,2
Estat espanyol 74,5 64,2 58 55,3 63 53 10
Estat francès 65,8 74,7 63 55,6 64,8 52,2 12,6
Hongria 68 47,4 59,3 35,9 52,7 58,3 -5,7
Països Baixos 57,5 62,4 55,9 47,5 55,9 61,2 -5,3
Polònia 33,5 17,8 44,5 39,1 33,7 31,8 1,9
Portugal 85,4 74 61,2 70 72,7 62,8 9,9
Regne Unit 55,6 48,6 54,2 48,8 51,8 52,5 -0,7
República 
Txeca
54,4 44,6 49,5 57 -7,5
Suècia 71,8 60,4 72,9 70,2 68,8 63,8 5
n = 100% 5.449 5.167 4.926 4.518 20.060 43.975
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Taula 07
Votants socialdemòcrates afiliats a un sindicat en els dotze països
(acumulatiu al llarg de tots els intervals de temps)
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
Afiliats a un sindicat (actuals i previs)
Percentatge d’afiliats
a un sindicat
Votants de partits
socialdemòcrates
Diferència en relació amb tots 
els votants
entre el total 
de la població
entre
l’electorat
Actuals Previs Actuals Previs
Alemanya 18,4 26,9 4,6 2,9 12,1 13,8
Àustria 33,4 23,9 9,5 4,4 20,3 23,8
Dinamarca 72,4 21,3 5 -0,5 63,5 67,4
Estat espanyol 10 9,4 1,1 1,2 7,6 8,9
Estat francès 10,1 22,3 1,4 4,2 6,9 8,7
Hongria 11,1 49,5 0,2 5,1 9,2 10,9
Països Baixos 29,3 14,2 8 0,7 19,1 21,4
Polònia 10,7 35,9 2,1 8,5 6,8 8,6
Portugal 8,5 12,8 -0,2 2,1 6,9 8,7
Regne Unit 22,5 33,7 2,9 1,9 16,1 19,6
República 
Txeca
14,3 55,3 2,7 5 9,5 11,6
Suècia 69,6 21,3 10,1 -3,1 55,2 59,5
Mitjana 26,9 27,2 4 2,7 19,4 21,9
n = 100% 5.360 5.169 9.445 9.708
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ialtats més fortes que els socialdemò-
crates, mentre que a Polònia el valor 
dels socialdemòcrates és lleugerament 
major.
Tot i que és probable que els vincles 
afectius que s’estableixen amb un partit 
polític cada cop estiguin menys deter-
minats per la pertinença a una determi-
nada estructura social, l'estratificació i 
la posició socials segueixen constituint 
una base estructural per al desenvolu-
pament d’aquestes lleialtats. Aquest fet 
és tradicionalment més fort quan els in-
teressos dels treballadors troben també 
la seva expressió en les organitzacions 
—en altres paraules, és més fort entre 
els membres dels sindicats. Els votants 
socialdemòcrates encara tenen un nivell 
més alt d’organització en sindicats que 
el conjunt de tot l’electorat. Pel que fa 
a la mitjana de tots els països, el nivell 
mitjà d’organització en sindicats dels 
votants socialdemòcrates és inferior al 
26%, mentre que en el conjunt de la po-
blació és del 22%. Aquestes xifres mitja-
nes no han d’amagar que hi ha diferènci-
es molt grans entre els diferents països. 
Alguns països com l'Estat francès, l'Es-
tat espanyol i Portugal mostren nivells 
molt baixos d’afiliació sindical, per sota 
Taula 08
Evolució del nombre de votants socialdemòcrates afiliats a un sindicat en comparació amb el total de la població
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
País 2002 2004 2006 2008 Evolució
Evolució en el conjunt
de la població
Alemanya 20 18,4 14 21,2 1,2 -2,3
Àustria 36,8 29,9 32,4 -4,4 -3,6
Dinamarca 73,8 73,7 71 71 -2,8 -4,9
Estat espanyol 13,3 9,5 10,1 8,7 -4,7 -0,8
Estat francès 10,6 9,4 9,4 10,9 0,3 0,2
Hongria 12,2 11,3 13,2 6,8 -5,5 -5,1
Països Baixos 30,9 30,1 27,3 29,1 -1,8 -4
Polònia 11,6 9,5 9 11,1 -0,6 -2,6
Portugal 13,3 7 7,3 8,5 -4,8 -1,9
Regne Unit 24,1 20,7 23 22 -2,1 -2,8
República Txeca 17,9 11,6 -6,3 -4,9
Suècia 72,1 70,3 70 65,5 -6,6 -8,4
Mitjana 28,1 25,1 26,1 25,5 -3,2 -3,4
«La identitat central de la socialdemocràcia rau en la representació d'uns grups que tenen un efecte 
mobilitzador que no es pot desestimar
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Taula 09
Nivell educatiu més alt dels votants socialdemòcrates en els dotze països
(acumulatiu al llarg de tots els intervals de temps)
Nivell educatiu més alt
Entre els votants
de partits socialdemòcrates Diferència en relació amb el conjunt de tots els votants
Primaris Secundaris Superiors Diferència en
estudis primaris
Diferència en
estudis secundaris
Diferència en
estudis superiors
Alemanya 0,8 71,5 27,8 0 2,4 -2,4
Àustria 19,2 75,6 5,1 2,4 0,9 -3,3
Dinamarca 1,9 77 21,2 0,6 6,4 -7
Estat espanyol 38,6 45,5 15,9 1,2 1,8 -3
Estat francès 18,5 46,1 35,4 -3,1 -2,5 5,6
Hongria 27,4 56,8 15,9 3,2 -1,7 -1,6
Països Baixos 11,6 62,6 25,8 4,2 -1,8 -1,5
Polònia 15,2 67,2 17,7 -5 4,2 0,8
Portugal 67,5 22,3 10,2 5,7 -4,7 -1
Regne Unit 0,7 70,7 28,6 0,1 3,9 -4
República 
Txeca
0,5 91,9 7,6 0 4,4 -4,5
Suècia 26,1 49,6 24,3 7,9 3,6 -11,5
Mitjana 19 61,4 19,6 1,4 1,3 -2,8
n = 100% 3.964 11.193 4.053 10.960 36.236 14,837
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
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Classificació Iscogroup 1 % % % % % % % % % % % % %-punts
Legisladors i alts funcionaris 0,2 0 0,2 0,2 0 2 0,1 0 0 0,1 0 0,6 0,2 -0,1
Alts funcionaris d’organitzacions
d’especial interès
0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0
Directors i alts executius
de grans empreses
3,1 4,2 4,1 1,6 3,4 4 7,1 13,5 0,7 8,2 1,3 3 4,7 -0,8
Directors de petites empreses 2,7 2,4 1,4 4,4 3,2 2,7 5,1 1,9 2,7 3 3,9 0,9 2,9 -0,9
Grup principal 2: Professionals 14,9 8,6 13,2 8,9 22,6 11,4 19 7,6 8,4 13,7 8,3 13,6 13,6 -1,1
Grup principal 3: Tècnics
i professionals associats
23,6 17,3 19,9 10,9 24,6 10,4 18,8 16,5 6,9 11,4 20,7 15,8 16,5 -0,9
Grup principal 4: Treballadors d’oficina 13,2 22,9 9,7 8,4 13,2 9,5 12,7 8,4 10,8 11,2 10,6 10,3 11,5 -0,5
Grup principal 5: Treballadors
de serveis, de botigues i de vendes
11,4 16,9 14,8 15,9 9,9 11 11,6 9,8 14,2 17,9 8,1 21,5 13,9 0,7
Grup principal 6: Treballadors de
l’agricultura i la pesca especialitzats
1,5 1,2 1 5,5 0,8 2,1 0,8 7,1 3,2 0,6 2,1 1,1 2,2 -1,2
Grup principal 7:  Fabricació
i processament de béns
14,8 11,8 13 17,4 6,8 19,9 11,4 15,8 22,4 8,4 20,7 12,1 13,4 1,2
Grup principal 8: Operadors
i muntadors de màquines i de plantes
7,6 5,4 9,2 7,8 5,5 9,5 5 9,8 13 10,8 14,3 13,5 8,8 1,6
Grup principal 9: Ocupacions elementals 6,7 9,2 13,1 19 9,6 17,8 8,2 8,4 17,3 14,7 9,5 7,5 11,9 2
Grup principal 0: Forces armades 0,4 0 0,2 0 0,4 1,2 0,1 1,2 0,4 0,1 0,6 0 0,3 0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n = 100 % 2.468 1.187 1.382 1.844 1.407 1.685 1.316 932 1.684 2.380 623 2.198 19.106 60.899
Taula 10
Ocupació dels votants socialdemòcrates en els dotze països
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
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Entre els votants socialdemòcrates hi ha una proporció més 
gran de grups de població menys privilegiats, pel que fa tant 
a l’ocupació com a l’educació
»
del 10%, mentre que Dinamarca i Suè-
cia registren xifres de més del 50%. No 
obstant, tots els països tenen en comú 
el fet que hi ha més afiliats a sindicats 
entre els votants socialdemòcrates que 
entre tots els votants en general—veure 
taula 7.
Malgrat que arran de la transforma-
ció social i del mercat de treball hi ha 
hagut una forta caiguda en el nivell 
d’afiliació sindical (una caiguda que 
segurament continuarà), el percentat-
ge de les persones afiliades en algun 
sindicat entre l’electorat dels dotze pa-
ïsos encara es troba al voltant del 22% 
de mitjana, una xifra gens menyspre-
able per als partits socialdemòcrates 
per dos motius: en primer lloc, perquè 
les persones afiliades a algun sindicat 
representen un component clau i defi-
nidor de la identitat de l’electorat soci-
Taula 11
Comparativa de l'estructura d'edat dels votants socialdemòcrates en els dotze països
Votants socialdemòcrates Votants d’altres partits
2002 2004 2006 2008 2002 2004 2006 2008
Franja d’edat % % % % % % % %
Fins a 18 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0
Fins a 25 7,8 7,3 7,7 6,2 9,8 8,1 9,2 7,4
Fins a 30 6,2 6,9 5,9 5,8 7 6,8 6,5 7
Fins a 35 7,5 7,1 7,8 6,9 9 8,4 8 7,9
Fins a 40 9,8 10,1 8,4 8,4 10,5 9,7 9,6 9,1
Fins a 50 20,8 21,1 21,6 20,8 20,7 20,8 21 20,3
Fins a 65 28,7 29,5 28,1 28,8 25,8 26,8 26,7 27,3
Fins a 75 12,2 12,5 12,9 14,6 11,4 12,9 12 13,2
76 o més 6,8 5,6 7,6 8,6 5,9 6,5 6,9 7,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
n = 100% 5.508 5.229 4.979 4.567 11.635 11.264 11.476 10.428
Mitjana d’edat en anys votants 49,8 49,6 50,4 51,8 48 49,4 49,1 48,2
En comparació amb el total
de la població
46,5 47 47,6 48,5 46,5 47 47,6 48,5
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
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«En termes d’electorat, els partits socialdemòcrates d’Europa constitueixen partits d’ampli abast 
i per tant partits realment nacionals
cap perfil definit. Tot i que és cert que, 
d’acord amb les classificacions de la 
International Standard Classifications 
of Occupations, hi ha una proporció 
més gran de treballadors industrials, 
treballadors especialitzats i treballa-
dors no qualificats entre els votants 
socialdemòcrates que en la població 
en general i, correlativament, una pro-
porció lleugerament menor de personal 
directiu, professionals liberals, tècnics i 
treballadors d’oficina. No obstant, com 
a conjunt general només hi ha diferèn-
cies marginals pel que fa a la compo-
sició total de la població en la mitjana 
de tots els països. Des d’aquest punt 
de vista, els partits socialdemòcrates 
són partits vertaderament nacionals —
veure taula 10.
Aquest caràcter nacional dels par-
tits socialdemòcrates és menys evi-
dent quan mirem les seves estructures 
d’edat en els dotze països. En compa-
ració amb la població en general, hi ha 
marcadament menys votants social-
demòcrates entre el segment més jove 
(persones de fins a 40 anys) i més entre 
persones de més edat (en particular, 
persones entre 50 i 65 anys) — veure 
taula 11.
Malgrat que en el període 2002-
2008 no es detecta cap tendència en 
el sentit d’un envelliment de l’electo-
rat socialdemòcrata, les desviacions 
de la mitjana d’edat dels votants de 
partits socialdemòcrates respecte la 
mitjana de la població són, amb unes 
xifres d’uns tres anys o més, encara 
molt marcades. La mitjana d’edat dels 
votants d’altres partits és, de mitjana, 
fins a dos anys menor, que encara és 
major que la mitjana d’edat de la po-
blació. Tanmateix, en conjunt, els par-
tits rivals estan molt millor posicionats 
en els grups d’edats més joves (fins a 
35 anys): mentre que en els partits so-
cialdemòcrates aquests grups d’edat 
representen una mica menys del 21%, 
en els partits rivals aquest percentatge 
arriba fins a gairebé el 24%; i mentre 
que en els grups de més edat (a partir 
de 65 anys) els votants socialdemòcra-
tes representen el 49%, en els partits 
rivals aquesta xifra és de només el 46%. 
És, doncs, estratègicament vital que els 
partits socialdemòcrates irrompin en 
els grups de votants més joves, sobre-
tot per poder crear la nova generació de 
votants socialdemòcrates.
Comportament electoral dels grups 
centrals dels partidaris
de la socialdemocràcia: treballadors i 
afiliats sindicals, període 2002-2008
Els perfils socioestructurals dels elec-
torats dels partits constitueixen una 
característica distintiva a partir de la 
qual es pot caracteritzar un partit i la 
aldemòcrata; i en segon lloc, perquè la 
proporció encara és suficientment alta 
com per decantar els resultats d’unes 
eleccions, que sovint es guanyen o es 
perden per marges molt estrets. En 
qualsevol cas, com veurem més en-
davant, els afiliats sindicals voten els 
partits socialdemòcrates en una major 
proporció.
La baixada del nombre d’afiliats sin-
dicals entre els votants socialdemòcra-
tes i entre la població en general varia 
de país a país, però en general és una 
tendència generalitzada. Entre 2002 i 
2008, aquest descens va ser limitat: de 
mitjana, d’un -3,2% entre l’electorat so-
cialdemòcrata i d’un -3,4% entre la po-
blació en general —veure taula 8.
Per altra banda, pel que fa als nivells 
educatius, els votants socialdemòcra-
tes tendeixen lleugerament a posseir 
només estudis bàsics en comparació 
amb la resta de l’electorat, alhora que 
també tenen lleugerament menys es-
tudis superiors. Això, no obstant, no 
ocorre a l'Estat francès i a Polònia, on 
—fet interessant— hi ha menys perso-
nes amb només estudis bàsics entre 
els votants socialdemòcrates que entre 
la població en general, mentre que tro-
bem persones amb estudis superiors 
en una major proporció entre els vo-
tants socialdemòcrates —veure taula 9.
Respecte a les ocupacions dels vo-
tants socialdemòcrates, no apareix 
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La representació dels joves entre els votants 
socialdemòcrates és desproporcionadament baixa, mentre 
que la de grups de més edat és desproporcionadament alta
»
seva identitat. Dit això, ens hem de pre-
guntar en quina mesura influeix la situ-
ació social en la decisió de vot. Tot i que 
els grups centrals socialdemòcrates 
tradicionals estan desapareixent com a 
resultat dels canvis socials, això no vol 
dir que no tinguin una significació im-
portant en la identitat dels partits. Fins 
i tot si quantitativament —i, per tant, 
electoralment— el seu pes està dis-
minuint, la qüestió per als partits so-
cialdemòcrates segueix sent si la seva 
plataforma política segueix arribant 
a aquests grups. Menys oportunisme 
electoral en favor de la reafirmació i 
definició de la identitat de partit són 
elements clau en aquest context. És 
ben conegut que els votants castiguen 
sense compassió els partits si es des-
vien massa de la seva identitat com a 
institucions històriques; no obstant, 
no s’han estudiat prou els successius 
efectes positius que experimenten els 
partits que «mantenen el seu curs». 
Tampoc hi ha lloc per a l’especulació, 
aquí. Allò que ens hem de preguntar és 
si la identitat de la socialdemocràcia 
encara s’expressa en el comportament 
electoral dels seus grups centrals tra-
dicionals: els treballadors i els afiliats 
sindicals.
En general, en gairebé tots els països 
(amb l’excepció de Portugal) els afiliats 
sindicals encara voten en una major 
proporció els partits socialdemòcrates. 
La diferència entre els països en ter-
mes de mitjana és de gairebé 10 punts 
percentuals. No obstant, les diferènci-
es entre països són considerables. La 
diferència menor la trobem a Hongria 
—just per sota de l’1%—, i la major a 
Suècia, de gairebé 15 punts percentu-
als —veure figura 7.
Ocorre el mateix amb els treballadors 
com a grup de votants? L’índex d’Alford 
—que rep el seu nom per la persona 
que el va crear— ens proporciona un 
instrument de mesura tradicional del 
vot de classes. un punt dèbil d’aquest 
sistema de mesura és que la influència 
desproporcionadament alta o baixa en 
el vot exercida per la classe troba una 
correlació amb la fortalesa dels partits; 
per tant, utilitzarem un índex d’Alford 
modificat que tingui en compte aquest 
aspecte. L’índex modificat compara la 
relació entre la proporció de treballa-
dors que voten partits socialdemòcra-
tes i la proporció de treballadors que no 
ho fan, amb la relació entre la proporció 
de «no treballadors» que voten social-
demòcrata i la proporció de «no treba-
lladors» que no ho fan. En altres parau-
les, mesura la desproporció relativa del 
comportament electoral dels treballa-
dors i els «no treballadors» respecte 
els partits socialdemòcrates. Això ens 
dóna les relacions que s’esperaven, vir-
tualment en tots els casos. Les excepci-
ons són l'Estat francès i Polònia, els pa-
ïsos en què el component educatiu dels 
votants socialdemòcrates també es 
desvia respecte la resta de països. Per 
altra part, en tots els països i en tots els 
períodes, la proporció de treballadors 
que voten socialdemòcrata és un 50% 
superior a la dels «no treballadors» —
veure figura 8.
A Suècia, els treballadors voten soci-
aldemòcrata 2,5 vegades més que els 
«no treballadors», la qual cosa posa 
aquest país escandinau al cim dels 
rànquings a aquests efectes. A part de 
l'Estat francès i Polònia, on el percen-
tatge de treballadors que voten social-
demòcrata és desproporcionadament 
baix, la proporció més baixa la trobem 
a Alemanya i a Hongria, amb al voltant 
d’un 30%. No obstant, en general, mal-
grat les tendències a la baixa arran del 
canvi social, els grups centrals històri-
cament significatius de votants social-
demòcrates continuen votant socialde-
mòcrata en una proporció major.
Es troba en crisi, la socialdemocràcia?
Aquest estudi, fet a partir de dades ob-
jectives, sobre la tesi recurrent de la fi 
de la socialdemocràcia o de l’era soci-
aldemòcrata permet determinar, des 
de dues perspectives, si aquestes pro-
fecies s’aguanten després de l'anàlisi, 
en primer lloc, de l’evolució electoral i 
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«Producte de l'envelliment del seu electorat, els partits socialdemòcrates podrien experimentar una reculada en el futur si 
no són capaços de forjar-se una nova generació de votants
de lideratge en els governs d’una mane-
ra més preponderant fins i tot que en la 
primera dècada.
D’aquesta manera, els punts de vis-
ta negatius que es puguin extrapolar a 
partir de desenvolupaments a curt ter-
mini poden qualificar-se, precisament, 
només de punts de vista negatius, i fins 
i tot poden rebutjar-se. Com en totes 
les comparacions, depèn del període 
de temps que s’examini. La segona mei-
tat dels anys 1990 es va distingir per un 
enorme auge de la socialdemocràcia a 
Europa, el punt culminant del qual va 
ser el 1999 —pel que fa a participació 
en el govern—, amb un subseqüent 
declivi des d’aproximadament els anys 
2004 i 2005. El nivell en la segona mei-
tat de la dècada del 2000 és, no obs-
tant, marcadament més alt que en la 
la participació en els governs per part 
dels partits socialdemòcrates en els 
dotze països europeus en el període de 
20 anys estudiat i, en segon lloc, de la 
qüestió de si els votants socialdemò-
crates tenen un perfil específic. Aquest 
segon aspecte, alhora, està directa-
ment lligat a la qüestió de la identitat 
de la socialdemocràcia.
Si mirem la primera perspectiva, és 
a dir, l’evolució electoral i la participa-
ció en els governs, resulta prou evident 
que no podem concloure que els pitjors 
resultats dels partits socialdemòcra-
tes siguin els resultats més recents. Si 
mirem les millores i les pèrdues elec-
torals consecutives d’unes eleccions a 
les següents, els resultats són extra-
ordinàriament equilibrats. Les millores 
i les pèrdues electorals s’acaben com-
pensant les unes amb les altres, tant 
d’unes eleccions a les següents com de 
forma consecutiva. A més, no apareix 
cap tendència a la baixa en els quatre 
cicles electorals experimentats per tots 
els dotze països des de 1990. Si mirem 
a la participació en els governs o el li-
deratge d’aquests governs, els resul-
tats de l’última dècada són almenys tan 
bons com els de la primera dècada con-
siderada en aquest estudi (1990-1999), 
tal com es pot veure quan convertim els 
períodes de govern en dies. En la sego-
na dècada de l’estudi (2000–2009), els 
socialdemòcrates assoleixen un paper 
Figura 07
Proporció de votants socialdemòcrates entre afiliats sindicals i no afiliats
en els dotze països (mitjana al llarg del temps)
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
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primera meitat dels anys 1990. Darrere 
d’aquests canvis no hi ha tant una crisi 
estructural com el desenvolupament 
dels cicles electorals normals. No obs-
tant, aquest desenvolupament es pro-
dueix de manera diferent en els països 
occidentals i en els països de l’est o del 
sud d’Europa. Fins a cert punt, els de-
senvolupaments contraris donen peu 
a la compensació, en termes de mit-
jana general, pels desenvolupaments 
realment negatius del grup de països 
occidentals. No obstant, pel que fa als 
països occidentals (Àustria, Dinamar-
ca, l'Estat francès, Alemanya, Països 
Baixos, Suècia i Regne unit) del grup 
de dotze països examinats, els percen-
tatges de vot, així com de participació 
Figura 08
Índex d'Alford modificat (desproporcionalitat de votants socialdemòcrates entre els treballadors del sector industrial)
Font: Elaboració pròpia a partir de l'European Social Survey 1-4 (2002-2008)
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que aquesta tendència és força feble. 
En termes d’electorat, els partits soci-
aldemòcrates d’Europa constitueixen 
partits d’ampli abast i per tant partits 
realment nacionals. No obstant, hi ha 
una excepció sorprenent, i és que la re-
presentació dels grups de població més 
joves entre els votants socialdemòcra-
tes és desproporcionadament baixa, 
mentre que la de grups de més edat és 
desproporcionadament alta. De mitja-
na, l’electorat dels altres partits és més 
jove, tot i que de mitjana sigui de més 
edat que el conjunt de tota la població. 
Com a resultat d’això, els partits social-
demòcrates podrien experimentar una 
reculada en el futur si no són capaços 
de forjar-se una nova generació de vo-
tants.
Si mirem l’altre aspecte, és a dir, la 
mesura en què determinats grups so-
cials voten sobretot socialdemòcrata, 
apareix l’escenari previst en termes 
generals: els afiliats sindicals voten 
socialdemòcrata de mitjana un 10% 
més que els que no formen part de cap 
sindicat; els treballadors voten social-
demòcrata un 50% més, segons l’índex 
d’Alford modificat, que no pas els «no 
treballadors». Des d’un punt de vista 
electoral, això pot semblar un aspecte 
marginal, tenint en compte l’evolució 
de la mida dels grups dels afiliats sin-
dicals i dels treballadors com a resultat 
del canvi social. No obstant, cal dir que 
sovint les eleccions es guanyen o es 
perden per estrets marges de vots, i per 
tant aquests electorats poden tenir-
hi un impacte decisiu. Per altra banda, 
aquest aspecte també és important 
perquè la identitat central de la soci-
aldemocràcia rau en la representació 
d’aquests grups socials, uns grups que 
òbviament han pogut conservar i que 
tenen un efecte mobilitzador que no es 
pot desestimar o
en els governs i de lideratge d’aquests 
governs, s’han mantingut almenys tant 
alts durant la segona meitat de la dè-
cada passada com a principis de la de 
1990. A l’Europa dels 27 els resultats 
són els mateixos en relació amb els pa-
ïsos de l’Europa dels 17.
Malgrat que l’evolució dels percen-
tatges de vots i de la participació en 
els governs no mostra cap tendència, i 
que les fluctuacions corresponen als 
alts i baixos normals dels cicles elec-
torals causats pel desgast de ser al 
govern, això no significa que a una des-
feta electoral l’hagi de seguir necessà-
riament una victòria. Només els partits 
que ofereixin una alternativa clara de 
govern acceleraran l’efecte desgast i 
seran capaços de recuperar-se d’una 
desfeta i assolir de nou una victòria 
electoral. Durant les dues últimes dè-
cades, s’ha demostrat que els partits 
socialdemòcrates són ben capaços 
d’aconseguir-ho, tant de mitjana com 
en conjunt. Només si continuen en la 
mateixa línia i poden oferir un perfil 
convincent, estaran garantits els èxits 
futurs. Si mirem els perfils sociodemo-
gràfics, veurem que hi ha una tendència 
cap al fet que entre els votants social-
demòcrates hi hagi una proporció més 
gran de grups de població menys privi-
legiats, pel que fa tant a l’ocupació com 
a l’educació. Dit això, però, també veiem 
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